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論文内容の要旨
本論文の構成は全8章からなる。要旨は次のとおり。
第一章の第一節，中国の改革開放の進展とGA打/WTO加盟ではGAIT/WTOの基木的機能と基本原則.発展途
上国に対する待遇， GATTからWTOへの移行を述べたあと.第二節「中国のGATT加盟とその背畳」では中
田のGATT加盟の3原則と関連する 3つの具体的要求を巡る論争を整理・紹介している。第四節では加盟の
ための条件整備を述べている。
第二亭-では，第一節で中国のGATT加盟交渉の歩み，第一て節では¥I1TO加盟交渉の新しい展開を整理して
いる。また第三節，中国のWTO加盟交渉における主な争点では，再び発展途卜同資材1，選択的セーフガ
ドー， M~'N更新問題，知的所有権保護l問題，サービス貿易問題を取り上げている。
第六章，中国のWTO加盟とその影響では.まず，第一節でWTO加盟が経済発展に及ぼす促進効果を近代経
済学の理論により分析しているc第二節では同内政業に対する打撃を，価格面と品質面の両面から理論的
に分析している。
つぎに中国のWTO加盟が中国の企業とff業に及ぼす影響を考察したものが第円，五.六，七の各章で
ある。
第凶章ではWTO加盟の中国経済にもたらすマイナスの影響は個別企業への打撃となって現れるが.長
期的にみれば.WTO加盟という I外圧Jの増大が中国のIli場化を促進し，そのプラス効果により，企業
の活性化を促すのつまり，中国企業が国際市場からの挑戦と貿易自由化による打撃に対応することは，国
内経済体制の市場化改革と切り離せないとここでも外圧論を展開している。
第五章はWTO加盟により.より優位に立っと忠われている中国の労働集約型産業の典型である繊維産
業をケーススタテ.ィしたものである。
第六章では電子産業に対する影響を考察している。その分析によれば，電子製品のうち家電製品につい
ては園内メーカーが行ってきており，その園内市場シェアも高くなっているが.WTO加担となれば価格
面でなく品質面で打撃が大きいこと，他方，高・新技術分野では中岡はまだ幼稚産業の段断であり，
WTO加提後は価格・品質両由ーで打撃を受けることになると指摘しているじ
第七草は首íj望者と同様，中間が比較劣位にある資本・技術集約~IJff業である自動京産業に対する影響を考
察したものであるの
第八章は政策提言であるがWTO加盟によるプラスとマイナスの効果にかんがみ.政府に対して時業の
保護には一定期間内の適当な保議のもとに.できるだけ早く産業の成長を促進する積極的保護.または高
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関税による凪接的な輸入制限ではなく姉助令による保護=開放的保護政策を採ることを提弓ーしている。
このように本論文は，中凶凶内の積他的改革派の立場からWTO加盟を巡る中凶経済の改革と開放，市
場化と同際化を開論的かっ実証的に分析したものである。
論文審査の結果の要旨
以下の理由によって.上記論文を課程博土授与に値すると判断するa
中国のWTO加盟問題は，中国の圏内経消発民に多大な影響を及ぼすものであるから.中国政附にとっ
ても.国民にとっても大きな問題である。 WTO加想は中国の同内経済発展にどのような影響を与えるのか，
本論文の第三章ではこの問題に対してまず包括的に論じたあと，具体的な産業に対する影響を測定するた
め，比較優位産業(労働集約型産業)のケースとして，第五主主で繊維産業に対する影響を考察し，比較劣
位庫業(資本技術集約聖庫業)のケースとして，第六章・第七章で電子産業と円動車産業に対する影響を
考察している。富IJ氏の研究は，近代経済学の国際貿易理論を用いて実証的分析をおこない.中岡経済の同
際貿易面の問題だけでなく，産業政策及び今後の改革開放の方向をも考察したものである。
本論文の特徴は次のようにまとめることができょう。
(1) 自由貿易主義の立場から国際貿易・国際的分業と協業への-}<蛍の参入を促し.WTO加盟促進の立
場からその利誌を主張しているO
{2} WTO加盟促進という外圧により中国の産業構造は大きく転換可能であり， i Ij場経済化が一層促進
するとの宅張。
(3) ただし先進国並みの加盟は打撃が大きいので発展途上国の資格で加盟し比較劣位にある資本・技
術集約塑倖業である幼稚産業を適R.保護育成すること。
このように本論文は.q.同|叶内の積械的改革派の立場からWTO加盟を巡る中国経済の改革と開放，市
場化と幽際化の相互関係を理論的かっ実証的に分析したものである。昨今は，中国のWTO加盟に対する
アメリカの厳しい態度に対する中国国内からの反発や国内の比較劣院産業の経営者ーたちが.WTOへの早
期加盟に対し難色をぷすなど.新しい動きもあり，この点についての論及は充分ではないが，いまのとこ
ろこの問題をもっとも実証的かっ包括的に論じた労作といえよう Q
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